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A U C T O E.
DISSERTATIO 1NAU GUR ALIS,
Quaedam de Aere Mephi-
tico comple&ens.
HILOSOPHIiE annales evolvent
ti oble£tamenta varia fefe offerunt.
Ex origine obfcura admodum et humili, in-
venta pulcherrima provenire videmus, eo-
rumque ortum, incrementum rapidum, et
maturitatem, attoniti contemplamur. Quan-
do cafu, vel de induftria, novum aliquod
fcientiae lumen exoritur, fapientes undi-
que percellit; illi autem, novitatis illece-
bris addu£ti, et ardore philofophico fla-
grantes, omnes animi nervos intendunt, ne
metam optatam poftremi attingant. Quif-
que igitur, pro virili fua, plus minus col-
iigens, donis inftru&us fcientiae templum
in-
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ingreditur; agmine ita fado, viribufqiie
jundis, pro bono publico laborant eruditi.
Recentiorum inventis, multa proferri
poffunt exempla, in quibus, ex ingenio
et induftria feliciter ita confpirantibus, di-
verfae philofophiae partes rapidiffimis paf-
fibus crevere. Teftes adpello ea omnia,
quae de aeris diverfis generibus, nuperrime
deteda, antiquos penitus latuere. Fluidi
hujufce aerei ftudio tam avide incumbunt
hodierni, ut philofophi per aerem haud
immerito nominari poffint.
Inter diverfas autem aeris faditii fpecies,
primum honorem fibi vendicat aer Mephi-
ticus didus, caeteras facile fupereminens j
omnium enim fere corporum receffus ab-
ditos permeat ; nunc, agilis et alatus libere
fpatiatur, vincula fpernens ; alias, libertatis
quafi pertaefus, corporum carcerem ingre¬
ditur, vires omnes aduofas deponens. Haec
autem aeris fpecies, ut philofophi, ita me-
dici, praecipue attentionem depofcit; vire§
enim ejus medicatrices ubique agnofcun-
tur„
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Quicunque principium lubricum ita et
inftabile tra<ftare aggreditur, opus fufcipit
periculofae plenum aleae ; et dum rem tarn
fugacem et multiformem in ordinem redi-
gere, et intra diflertationis limites coercere,
conemur, tentamina noftra, ab Aretaei la-
boribus haud multum abludent; ille Pro-
teum ipfum. manicis opprimere aufus eft *.
Temeritatem itaque libenter confiteor:
Quoniam autem omnibus, medicinae ho-
nores ambientibus, aliquid in lucem edendi
dira incumbit neceffitas, haud dubitari li¬
cet, quin errores noftri, qui ut abunde fca-
teant necefle eft, leni corrigantur manu.
Rem propofttam, fequenti in ordine,
traiftare decrevimus. imo, Dotes aeris
mephitici magis generales carptim brevi-
terque perftringere. 2do, Ufum ejus in
morbis quibufdam leniendis vel debellandis
leviter explorare.
CAP.
* Vid. Virgil, Georg. 4. lin. 439.
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De Proprietatibus Aeris Mephitici genera-
libus.
PROPRIETATES aeris magis notabi-les mortalibus omni in aevo innotuifle
videntur; quam effet neceflarius, ad vitam
et ad flammam alendam, cito admodum de-
texere. Inter aerem quoque nimis calidum
nimifque frigidum, humidum, et ficcum,
noxium et falubrem, limites ducere conati
funt antiqui. Qualitates vero aeris, fen-
fibus minus obviae, longum in tempus la-
tuere ; donee, fub feculi noviffimi initium,
in ilia luce prima fcientiarum, philofophi
pondus ejus et elafticitatem experimentis
confirmavere.
Aer autem, non folum corporibus omni¬
bus incumbit, fed, ea eft ejus fubtilitas, pe¬
netralia eorum intima explorat ; operae
igitur pretium duxerunt recentiores, quae?"
rere quafnam mutationes fubierat, qualefve
novas-
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novas induerat formas aer ita incarceratus.
Ex difquifttione tali fontes varii reclufit
funtj unde fcientiae plurima influxere com-
moda.
Boylaeus, mirabilis ille Naturae inter-
pres, inter alia multa, huic quoque argu-
mento animum appulit, et ex corporibus
diverfis, variaque arte, fluidum aereum a-
deptus eft; aerem tamen ita generatum,
ab aere communi toto coelo diverfum, at-
tonitus inVenit j flammam enimvero illico
extinxit, et animalia quoque cita oppreflit
clade. Propter dotes tam lethiferas, aeris
mephitici nomen ei inditum fuit, quum eft-
fedibus fuis faevam antiquorum mcphl-
tim referret.
Prineipii hujus proprietates maxime
notabiles ftc in unum colligere fortafle li-
ceat ; fluidum eft aereumj aere communi
ponderoflus, animalibus aliquando lethale,
flammam extinguens, calcemvivam et cor¬
pora alkalina avide attrahens, et indolem
acidam prae fe ferens.
B Aerem
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Aerem mephiticum indolis effe acidae,
multae ejus qualitates evincunt. imo, E-
riim res varias, vegetabiles, terreas, et me-
tallicas folvit. 2do, Cum alkalinis et calca-
feis terris coit, et earum cryftallizationem
promovet. 3tio, Vegetabilium infufiones
caeruleas in colorem rubritm tranfmutat.
4to, Saporem plane acidum aquae impertit.
Experimenta denique Domini Bewles e-
vincunt,' falem medium fui generis con-
flari ex copula ejus cum falibus alkalinis.
De partibus aeris hujufce conftituentibus
inter eruditos haud omnino conftat; argu-
menta diverfa, hinc et illinc prolata, difcu-
tere, baud minus ingratum quam inutile
foret. Ad rem itaque dijudicandam, quae-
nam extant data exploremus.
Si aer fmcerus atmofphaericus per corpora
flagrantia tranfmittatur, inmephiticum Tem¬
per abit; corpora autem flammantia, princi-
pium illud, phlogifton nuncupatum, per-
petuo evolvunt. Si aer communis cum
hepate fulphuris mifceatur, quod etiarn
phlogifto abundat, mephiticam induit na-
turam.
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turam. In pulmonibus e quibus perpetuo
avolat phlogifton, magna aeris mephitici
vis generatur. Cum fcintilla eledrica per
aerem communem tranfmittitur, aer me-
phiticus efficitur; ratio autem graviffima
fubeffe videtur, quare credamus mate-
riem eledricam et phlogifton efle prorfus
fimilia. Si igitur in omni cafu, in quo aer
communis et phlogifton ftbi invicem acce-
dant, efficitur aer mephiticus, quid cre¬
dere vetat, corpora ilia coeuntia aerem
hunc generare ? Opinionem itaque eorum
libenter ampledimur, qui cenfent, aerem
mephiticum ex aere pommuni et phlogifto
conflari.
Seutentiae jam prolatae novae accref-
cent vires, ft oftendere poflimus, aerem
mephiticum refolutum in partes tales a-
bire ; hoc autem ex fequentibus verilimile
faltem redditur. imo, Liquores fermen-
tantes multo fcatere aere mephitico, in conr
feflo eft; dum vero deftillent talia liquida,
fub finem operis, pars alembici fpiiafis ae¬
ris magnum fiatum evomit, qui vaiis re-
ceptus
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ceptus aer efle communis invenitur, et
flammam .* et vitam fuftentare jam ido-
neus. Hoc in exemplo, aer mephiticus in
principia fua conftituentia refolvi videtur,
phlogifton fcilicet alcohol petit ; refiduum
vero aer eft atmofphaericus. ido, Quandq
ope carbonis lignarii reducuntur, ut lo-
quuntur chemici, calcesmetallorum, magna
exoritur efferyefcentia, avolatque vis aeris
ingens qui plane atmofphaericus eft. In hoc
quoque cafu aer mephiticus, in carbonibus
abundans, fimilem refolutionem fubire vi¬
detur ac in exemplo priori; phlogifton me-
tallis fefe adnedlit, quod fupereft autem,
aer eft communis. Cum metalla per terras
calcareas reducuntur, phaenomena eadem
fefe exhibent.
Experimentis hifce arredtus, experiri vo-
lui ft -phlogifton ullo alio modo a focio
aere feparare poflem : In mentem brevi
venit methodus concinna qua utitur eel.
Black,
* Experimentum hoc inftitutum fuit a Domino Ro-
ijifon, N. P. in hac academia ProfefTore, cujus in-
genium omnibus fcientiae partibus novum quotidie
afFundit lumen.
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Black, dufri acidum nitrofum fixum fu-
-mans et volatile efficit, in quo cafu acidlim,
a vini fpiritu phlogifton elicit, et ita volatile
fit ; Inde patet acidum hocce phlogifton.
avide attrahere; ejus itaque ope, phlogifton
ab aere mephitico diffociare fperavi. Spe
igitur arredta, acidi fixi circiter unciam
comparavi, et aerem- mephiticum larga in
quantitate per acidum tranfmifi ; quanquam
autem, per tempus fatis longum, unda aeris
perpetua fuppeditabatur, nullam omnino
mutationem fubiit acidum. Anne hujus
experimenti eventus opinionem quam feT
cuti fumus labefaciat, penes alios efto judi¬
cium ; exinde concludere licet, fortafle,
phlogifton cum reliquo aeris mephiticj
principio, ardtiflimo nedfi vinculo.
Inter omnes aeris mephitici qualitates, nul¬
la magis eft mirabilis quam tranfitus ejus per-
nix ex ftatu elaftico in non elafticum: Parti-
culae enim aereae corporibus excuflae, mag¬
na vi a fe mutuo refiliunt, et per fpatium
fatis amplum diffunduntur; temperie autem
eadem manente, faepe in corpora rever-
tuntur.
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tuntur, ubi omnis earum agilitas funditus
perit. Aerem corporibus conclufum elaf-
ticitatem deponere, ita colligere licet. In^
venit Hales aerem corporibus quibufdam
elicituiii, eorum molem fexcenties et plus
fuperare; aer igitur tali in fitu, dum cor-
pore inhaereat, in fpatium fexcenties mi-?
nus redigitur quam extra, corpus poffide-
bat; aer' itaque in corpore eft fexcenties
denfior quam extra ; aeris autem comprefli
vis femper in denfitatis ratione eft. Pona-
mus nunc aerem ita conclufum elafticita-
tem fuam retinere ; in eo coercendo, ut
corpus maximam exerceat vim neceffe eft;
quacunque autem vi corpus in aerem, taft
aer in corpus denuo ageret; vis autem
tanta expanfilis corpora etiam duriflima
facile dirumperet.
Carcere autem liberatus aer, dotes elaftiT
cas denuo induit; ham calore vel frigore
fefe expandit vel contrahit, aeris commu¬
nis ritu, fimili quoque modo compreflibilis
eft in ratione ponderum incumbentium.
Aer mephiticus aerem communem pon-
dere fuperat: Hujus exemplum pulcherri-
raum
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mum cernere licet, fi aere mephitico vas
impleamus; exinde enim effluens per aerem
atmofphaericum defcendet, flammamque
fubje£tam delebit. Eandem rem quoque
confirmant exhalationes mephiticae, ex ter-
rae vifceribus variis in locis emanantes;
hae prope terrae fuperficiem coercitae vires
nocivas magna ex parte deponunt. Caver-
na Italica, Grotto del Cane nominata, rem
luculenter omnino demonftrat; fauces cu~
jus peftiferae fluidum mephiticum evo-
munt; regionis hujus incolae, ut lucrum fibi
quaerant, vaporis effedtus lethales in cani-
bus oftendunt. Canis fupra foveam fuf-
penfus, ultra pedis unius diftantiam, nul¬
lum exinde incommodum patitur ; cum ve-
ro caput ejus paulo inferius deprimitur, fta-
tim vaporis effe&us diros fentit animal, et,
poll; lu£tam brevem,vitam cum mortecom-
mutare videtur. Atque hie obiter notare li-
ceat, artem qua utuntur Italici, dum ani¬
mal ad vitam denuo revocant; canem illico
in fluvio vicino immergunt; ille horae mo-
mento refedlus, herum immifericordem
blanditur,
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blanditur^ laetufque domurft repetit. Curti
homines faepe ex fluido hoe deleterio fi-
milia fubeuiit difcrimina, nonne in aqua
immerfio fuadenda eflet ?
Ex pondere fluidi hujufce ortum ducere
videtur exceffus gravitatis in metallorum
calcibus fupra metalla ipfa ; cum enim re-
ducitur calx, magna vis aeris mephitici in-
de expellitur, qui receptus, ponderi a calce
inter refufcitandum amiffo, kequare detegi-
tur; hinc necefle eft, ut ponderis incremen-
tum in calcibus hujus aeris praefentiae tri—
buamus. Sententia itaque eorum, qui hoc
phaenomenon ex phlogifti abfentia explica-
re volunt, omnino eft rejicienda; quippe
quae nec in ratione nec experimentis fun-
datur *.
Quaenam
* Invetiit cel. Macquier, cum fulphurem in partes
fuas conftituentes refolveret, acidum vitriolicum refi-
duum levius fieri quam cum phlogifto nefteretur.
Ae'r mephiticus aerem communem pondere fuperat;
prior autem a pofteriore in hoc folummodo difcrepare
videtur; quod phlogifton continet; nonne exinde patet,
phicgifton legibus gravitatis devinci ? Ex philofophiae
quoque principiis demonftrat celeb. Robifon, eos in er-
rore verfari, qui phlogifton eiTe fpecifice leva autumant.
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Quaenam fit caufa, cur aer mephiticus
1
pulmonibusadeo fiat inimicus, proxirae in¬
quirendum eft ; a priori enim crederemus,
pulmones hofpiti huic femper afluetos, fon-
temque ejus uberrimum, minime tanta ma¬
la exinde pafluros.
Rem vero aliter fefe habere, experientia
triftis ultra/ dubium ponit; aer enim hie,
quamvis in aliis corporis partibus non fo-
lum non nocet, fed etiam multa adfert com-
moda; fi tamenin fyftemate pulmonico co-
acervetur, periculum imminens intentat.
Si in re tam caliginofa vel conjedturam pro-
ferre haud nimis audax fit, nodum ita fol-
vere aggredimur. Inter philofophos hodi-
ernos, quatenus nobis innotuit, conceditur,
principium quoddam nocivum corporibus
noftris inter refpirandum eliminari; phlogi-
fton vocant ; hujus ea eft natura agilis at-
que penetrans, ut, fi nimis diu pulmonibus
moretur, tumultus faevos excitare poflit.
Supra autem pofuimus, aerem communem
dum infpiramus, pulmonibus receptum,
phiogifton iis perpetuo evolutum attrahere,
C atque
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atque ita mephiticum evadere ; aer ita com¬
munis velvehiculi yel menftruivice fungitur,
jadphlogiftqnavehendum;ideoquemenftruo~
rumlegibusdeyin£tus,cumrefolvenda certos
tantum intra limites confociari pdteft. Elis ita
fe habentibus, ponamus, aerem mephiticum
extrinfecus, exempli gratia, a carbohibus,
pulmones ingredi, incommoda exinde pro¬
ventura liquido cerriere licet; aerenim talis
pro menftruo jam repleto haud inepte ha-
beri poteft ; phlogifton igitur, femper fan-
guine effluens, vphiculum nullum inveniet;
ideoque principium hoc adtuofum, partibtis
tam qxquifite fenfilibus accumulatum, tu-
multus effraenos edet
Ex
? Sententiam meam de hac re ita illuftrare Hceat:
Ponamus materiam falinam, corpori inimicam, per pul¬
mones eliminari; ponamus etiam, fluidum aquofum,ae-
ris vice, pulmones ingredi ad principium hoc falinum
evehendum; fj ex ullo cafu fluidum tale, jam fale re-
pletum, fyftema pulmonicum intret, falem ibi perpe-
tuoeyoluturi) nullo modo recipere poterit; ut igitur ma-
teries talis falina accumuletur uecefie eft, unde orien-
tur incommpda.
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Ex principiis jam traditis, nonne afiigna-
re liceat eaufam, cur aer mephiticus, in
ipiis pulmonibus generatus, tanaim abeft
ut noceat, ut falubris fiat ? Ejus enim ope
aliquid corpus noftrura laefurpm expel-
litur. Aer ver'o talis extrinfecus proveni-
ens turbas in fyftemate creabit, quippe qui
ad phlogiftoil evebendum ineptus eft. Ex-
inde quoque ratioilem aflignare licet, cur
in aliis corporis partibus fine periculo libere
adhibeturj ut, ex. grat. in ventriculo ; hie e~
him phlogifto nullus conceditur exi'tus, nul¬
la materies venenata hie evolvenda. Ex
his omnibus conelufionem banc, nili falli-
mur, ftabilire datur, aerem mephiticum ea-
tenus fclum efle nocivum, quatenus abcor-
poribtis externis pulmones ingrellus ibi
jphlogifti fugam cdercet.
Si ad fiammam non minus quam ad vi-
tam alendam, phlogifti fuga neceflaria eft,
tunc ex fiipradidlis liquido apparebit ratio
cur aer mephiticus fiammam deleat.
Dum generator aer mephiticus, aer com¬
munis imminuitur ; ad hoc phaenomenoU
folvendurn,
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folvendum,dicit Prieftley,aeremmephiticumi
abatmofphaericopraecipitari. Remautem a~
liter folvere fortafle poftumus, et fimpliciter
v magis ; cum enim corpore quovis excutituiq
phlogifton, portionem quandam aeris com¬
munis attrahens, in mephiticum aere atmof-
phaerico denfiorem mutat, ut ergo immi-
nuatur aer communis neceffe eft.
Nuperrime acriter difceptatum fuit, de
caufis mutationum harum quas fubeunt ter-
rae calcareae in ftatu diverfo. Ad rem ex-
plicandam commenta varia excogitata funt;
quando autem ingenii fui acumen huic rei
appulit celeb. Black, erroris nebulas cito ab-
egit, et rem profequutus, experimentorum-
ferie fimpliciflima et pulcherrima omnes ha-
rum terrarum qualitates, ex praefentia vel
abfentia aeris mephitici, pendere evicit. Si
aer terris ab hifce eliceatur, calcis vivae
omnes acquirunt dotes, acres fiunt et in a-
qua folubiles ; aere autem reftituto, mitef-
cunt, et in priftinum relabuntur ftatum.
Simili modo, corpora alkalina ab aere af-
ficiuntur, quo praefente mitia, abfente cau-
ftica,
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ftica, audiunt. Tumultus quoque, qui aci-
do alkalique commiftis exoritur, eodem ex
fonte fluit ; alkali enim aere fcatens, acidum
fibi oblatum avidius quam aerem fuum ex-
petit ; hinc expellitur aer, eadem lege che-
mica, qua acidum fortius debilius femper
loco deturbat; fed, in re tam pervulgata,
omnia, pro rei dignitate, figillatim percur-
rere faftidio eflet, praefertim quum fontem
ipfurn integrum omnibus accedere datur.
Fontibus metallicis magnas impertit vi¬
res aer mephiticus, et exiride virtutes eo-
rum falutiferae magna ex parte pendent :
Fontem Pyrmontianum accedens celeb.
Brownrigg, exinde aerem llncerum mephi-
ticum comparavit, quamvis ipfe etiam
Hales hac in re hallucinatus eft : Hinc oriri
faporem ilium pungentem et vividum com-
probavit Brownrigg, et Proteum noftrum
aereum, diu his aquis latitantem, ex late-
bris in lucem compulit. Flis fontibus via
tam feliciter patefadta, inventa alia citis
paflibus fubfequufa funt. Per principium.
enim idem aereum, ferrum in his aquis
fo-
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folutum teneri comprobatum eft. Men-
ftrui quoque ejufdem ope terrae calcareae
in aquis folvuntur; quod mirum fortafte
videbitur reputantibus aerem eundem, ter¬
ras has in aqua non folubiles efficere : Ex
diverfa autem menftrui quantitate oritur
phaenomenon, ut experimento facili cer-
nere eft; ft enim aerem gradatim aquae
calcis immittamus, aqua primo turbida fiet;
. \
cum autem aerem addereperftemus, calxfen-
fim denuo folvetur, et fluidum pellucidum
fiet : Simili prorfus exemplo calomelas,
in aqua folutionem fere omnino refpuit ;
addita autem majore acidi muriatici quan¬
titate, ut in mercuric corrofivo, aquae con-
fortium tunc avide expetit.
Ad res nunc majoris momenti propera-
mus, vires fcilicet antifepticas fluidi hujufce
explorare. Dum in putredinem ruunt cor¬
pora, avolat perpetuo principium volatile,
quod deprehenfum aerem efle mephiticum
invenit Macbridius noftras ; quando enim
in alkali caufticum transferretur, id mite et
effervefcens effecit. Quum, in exemplis
abfque
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abfque numero, nexum ar&iffimum inter
aeretn mephiticum, et corporum putredi-
nem vel integritatem, fubeffe percepit
Macbridius, adeo ut, ae're praefente, corpus
firmum et purum perftaret, eo autetn ab-
lato, cito gradu in diffolutionem rueret;
exinde theoriam flabilire conatus eft; ae-
rem hunc vinculum efle cohaefionis vo-
luit, et ejus privationem caufam putredinis
proximam efficere. Confitendum equidem
eft, ingenium Macbridii vividiffimum, in-
ventis fuis tarn pulchris abreptum, theo¬
riam aequo longius extendiffe : Copulam
autem irruptam inter aerem mephiticum
atque corporum putredinem et firmitatem
fubfiftere, et experimenta et ratio fuadent.
Methodus enim feliciffima putredinis aver-
tendae, in aeris fuga reprimenda conftare
videtur, Experimenta quoque huic opi-
nioni fuffragantur ; fi duae cibi portio-
nes aequales fumantur, quarum una abf¬
que additamento, altera fevo oblita, aeri
communi exponatur, fruftulum inerme cito
putrefcet, et cum ponderis ja&ura; dum
hoc.
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hoc, lardo munitum, diu integrum ma-
nebit, fine ulla ponderis diminutione ; in
hoc exemplo, una ex maffis carneis pu-
trefcit, quia effluxit aer mephiticus, dum in
altera, aer unguenti ope coercitus earn in-
tadtam fervat.
Gum in putredinem ferantur corpora a-
nimalia, avolat evidenter aer mephiticus ; in
morbis putridis paulo ante mortem in mo-
lem immenfam faepe intumefcit corpus,
Gangraena haud infrequenter excipit em~
phyfema. Submerforum cadavera, quando
primum putrefcere incipiunt, furfum emer-
gunt, tumido abdomine fupra aquae fuper-
ficiem prominente ; dum vero crepuit ab¬
domen, mephitis faeva quaquaverfum dif-
pergitur, et cadaver denuo fundum petit.
In aere denfo, pede claudo incidit putredo ;
earn quoque eoercent corpora aflringen-
tia. Putredinis ita phaenomena fere omnia
opinioni noftrae favent ; caufae quoque,
quae putredinem promovent, fententiam.
eandem firmare videntur. Hae enim om-
pes effedus fuos gignere apparent,' prout
aerem
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aerem corporibus eliciunt, vel eum in
quantitate minore fuppeditant. Haec om¬
nia luculenter patebunt reputantibus me-
thoduin, qua in putredine inducenda ope-
rantur calor, humiditas, cibusN animalis,
&c.
Invenerat eruditus Pringle corpora pu-
trida, maffis fermentantibus immerfa, fua-
viter olentia exinde effici, et effedhim ta-
lem, liquido quo immergebantur, affigna-
vit. Primus autem Macbridius vires anti-
fepticas ex ipfo acre oriri demonftravit;
carne enim putrida ita fufpenfa, ut vapor
liquore effluens earn alluere pofiit, cibus
foetorem brevi amifit, non aliter quam fi in
ipfo liquido fermentante immerfus fuiflet.
Experimenta Macbridii de ha.c re fimpli-
citer ita et tanto cum acumine inftituta fu-
ere, ut vix fallaciae locus fubefle videretur : 1
Quoniam autem ex recentioribus plurimi
vim putredinis jam inceptae profligandae
aeri mephitico ineffe denegarunt, uno vel
altera experimento mihimet de hac re fatif-
facere decrevi.
D Frufta-
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Fruftulum igitur carnis putridae, drach-
mam circiter unam ponderans, in vafe
fextarios duos aeris mephitici continente,
inclufi; intra horas 24 qmnis foetor fere
avolavit.
Sanguine poftea putridiffimo comparato,
qui foetorem vix tolerandum emifit, ejus
circiter unciam phialae fubere haud occIut,
fae inferui; tubi dein vitrei crus ad phialae
fundum direxi, ita ut aer, miftura effervef?
cente fluens, per fanguinem perpetuo afcen-
deret: Quamvis autem per dies aliquot ae-
rem fuppeditare perftiti, eventus tamen votis
haud omnino ceffit; nam, etfi foetor paulu-?
lum imminutus eft, figna tamen manifefta
putredinis adfuerunt. Ratus igitur, et fanr
guinis copiam nimiam, et phialae os patu-
lum, effugium nimis liberum aeri prae-
bens, in culpa fuifle cur minus feliciter ce-
deret experimentum, rem alia via aggreflus
fum. Sanguinis igitur ejufdem portionetn
multo minorem phiala inclufi; phialae os
fubere obturavi, feraque figillari munivi,
fpiraculo parvulo relido, ne diffiliret vas.
Rebus
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Rebus ita inftrudtis, aeris plenum rivum per
fanguinem tranfmifi, phiala fubinde agitar
ta, ut fanguinis nulla pars aeris aGionem
eludere poffet. Poll biduurn foetor adeo
imminutus eft, ut ejus vix ulla reftarent
veftigia. Ex omnibus autem quae feci peri-
culis, non poffum non. fufpicari certos efle
putredinis gradus, quos ultra, malum imme-
dicabile erit, neque quicquam proderunt
vires aeris mephitici antifepticae. Eos
autem qui experimenta hujufmodi perfe-
quuntur admonitos vellem, ut parva tantum
quantitate rei putridae utantur, aliter ve-
reor ne operam male impendant.
C A P. II.
Be Morbis nonnullis in quibus adhibetur A'er
Mephiticus.
TTACTENUS aeris mephitici effedtus
A in corpora mortua perpendimus ;
reftat
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reftat nunc ut inquiramus, anne vires ejus
antifepticae ad corpora viva pertingant.
Quid proficiat igitur aer hie, in morbis pu-
tridis fabjugandis, breviter exploremus. Et
primum in fcorhuto.
Haud ita pridem, morbi bujufce et
caufae et methodus medendi, in atra
. i
node obrutae funt, ut abunde patet ex
iriftibus eorum annalibus, qui ejus nil
miferantis vidimae occubuere. Cum vero
recentiores, ad fcorbuti naturam riman-
dam feliciter admodum fefe aecinxere, ad
eventum fauftum eito rem perduxere.
Fluida in hoc morbo putredine affici, omnia
ejus phaenomena luculenter evincunt: Tef-
tes funt, fanguinis fabrica laxa et foluta,.
fanguis ex diverfis corporis partibus e-
rumpens, vibices, halitus teter, languor, et
debilitas. Symptomata haec omnia lethife-
ra aeris mephitici, in fluidis noftris, defec-
tui praecipue referenda funt; nam aer, ft
modo quantitate fatis larga adhibeatur, di-
ram hanc fymptomatum catervam profli™
gat..
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gat *. Qui dubitat, ut fecum reputet oro,
fcorbutum per vegetabilia recentia felicif-
fime fanari; neque multum intereft qualis
fint generis res vegetabiles, modo recentes
aegrotis porrigantur. Cum vero invenitur,
plantas naturae ex diametro oppofitae, aci-
das didtas et alkalinas, mites et acres, dulces
fct amaras, in morbo medendo felicicer adhi-
beri, necefle eft, ut vis vegetabilium medica-
trix ex principio quodam iis omnibus
communi oriatur : Omnia autem vegetabi-
. Iia recentia, in gradu caloris idoneo,, fer-
mentationem fubeunt, et, inter fermentan-
dum,
* Anftorcs plurimi perhibent, hoc in morbo acre*
dinem falinam in fluidis fefe fenfibus noftris pateface-
re; fi revera res ita fe habeat, nonne phaenomenon
ex aeris mephitici abfentia a fanguine explicare licet ?
Aerem talem menftruorum vires acuere, ex multis pa-
tet exempiis ; in aqua enim fcatens terras calcareas et
^m- terrara folvit; fi aqua fale repleta antliae pneumaticae
fubjiciatur, fimul ac exantlatur aer, falis pars dejicie-
tur» Nonne igitur verifimile eft, aSrem hunc in fan¬
guine exerere vim folventem ? eo igitur ablato, falis
portio, baud amplius foluta, fefe fenfibus noftris pro-
deti
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reftat nunc ut inquiramus, anne vires ejus,
antifepticae ad corpora viva pertingant.
Quid proficiat igitur aer hie, in morbis pu-
tridis fubjugandis, breviter exploremus. Et
primum in fcorbuto.
Haud ita pridextr, morbi hujufce et
caufae et methodus medendi, in atra
i
riodte obrutae funt, utabunde patet ex.
triftibus eorum annalibus, qui ejus nil
rniferaritis vi&tmae occubuere. Cum vero
recentiores, ad fcorbuti naturam riman-
dam feliciter admodum fefe aecinxere, ad
even turn fauftum eito rem perduxere.
Fluida in hoc morbo putredine affici, omnia
ejus phaenomena luculenter evincunt: Tef-
tes funt, fanguinis fabrica laxa et foluta,.
fanguis ex diverfis corporis partibus e-
rampens, vibices, halitus teter, languor, et
debilitas, Symptomata haec omnia lethife-
ra aeris mephitici, in fluidis noftris, defec-
tui praecipue referenda funt; nam aer, ft
modo quantitate fatis larga adhibeatur, di-
ram banc fymptomatum catervam profli-
gat-
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gat *. Qui dubitat, ut fecurn reputet oro»
fcorbutum per vegetabilia recentia felicif-
fxme fanari; neque multum intereft qualis
fint generis res vegetabiles, modo recentes
aegrotis porrigantur. Cum vero invenitur,
plantas naturae ex diametro oppofitaq, aci-
das didtas et alkalinas, mites et acres, dulces
fct amaras, in morbo medendo feliciter adhi-
beri, necefle eft, ut vis vegetabilium medica-
trix ex principio quodam iis omnibus
communi oriatur : Omnia autem vegetabi¬
lia recentia, in gradu caloris idoneo,, fer-
mentationem fubeunt, et, inter fermentan-
dum,
* Auftores plurimi perhibent, hoc in morbo acre-
dinem faiinam in fluidis fefe fenfibus noftris pateface-
re; fi revera res ita fe habeat, nonne phaenomenon
ex aetis rnephitici abfentia a fanguine explicare licet ?
Aerem talem menftruorum vires acuere, ex multis pa-
tet exemplis ; in aqua enim fcatens terras calcareas et
■terram folvit; C aqua fale repleta antliae pneumaticae
fubjiciatur, firnul ac exantlatur aer, falis pars dejicxe-
tur. Nonne igitur verifimile eft, aerem hunc in fan¬
guine exerere vim folveritem ? eo igitur ablato, falis
portio, baud amplius foluta, fefe fenfibus noftris pro-
deti
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dum, aerem mephiticum abunde emittunt.
Simili prorfus modo, vegetabilia recentia
ventriculo recepta, et calore ibi fota, aerem
fuum libere elFundunt, qui denuo abforp-
tus, chylum, et fanguiriis maflam, ingredi-
tur, ubi omnes faevos tumultus compefcit,
refque ruituras fuffulcit et firmat. Theo-
riam hanc pulcherrimam primus bafi ftabili
fixit Macbridius, in quo faltem exemplo
confitendum eft, theoriam effedhis falutife-
ros generare: Rem enim hanc ulterius per-
fequens Macbridius, maximum generi hu-
mano commodum attulit. Bynes enim infu-
fionemnautas, libertatisnoftraecuftodes fide-
les,a periculo liberare,citra dubium evicit cel.
Dux Cook. Macbridius ita, methodo non
magis ftmplici quam efficaci, fcorbutum,
monftrum illudmarinum, et Scylla et Cha-
- rybdi longe terribilius, domandi viam mon-
ftravit. Quibus ex inventis, vitae nauticae
magna ex parte evanefcunt mala, oceani
terrores minuuntur, et ad regiones hadte-
nus ignotas panditur via. Horum omnium
auttorem,
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auftorem, nuperrime fato immaturo abrep-
tum, omnes lugebunt boni, et favillam, ut
decet, debita fpargent lachryma.
In fcbribus qiioque putridis haud defunt
exempla, ubi vires falutiferas exeruit aer
mephiticus. Quum febris putrida maligna
in nofocomio Liverpoolenii graflata eft, in
qua nulla defuit putredinis nota, medicus
pefitiflimus Dobfon, aliis fruftra tentatis,
aere hoe felicillxme ufus eft. Cumque in
periculo tarn ancipiti verfarentur aegroti, ut
deiisjam conclamatum efle vereretur, in
fitu tam defperato, aer abunde adhibitus,
malorum inducias brevi conciliavit, et ae-
gros tandem in fanitatem integram refti-
tuit *.
Ubi primas vias obfidet putredo, enema-
ta aerea miro cum fru£tu adhiberi pofle,
luculenter oftendit cel. Warren de Taun¬
ton ; cumque caufa fufpieandi graviffima
<eft, his in febribus, morbi caufam in pri-
mis viis faepe latitare j", medico magis in-
cumbet,
* Vid. Priefiley on air, vol. 2. Appendix,
f Vid. Sim's very excellent Treatife on Epidemic
Pifeafes, fub finem.
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cumbet, principium hoc antifepticum manu
liberali immittere, quod, viribus nullo modo
imminutis, ipfam malorum eaufatti attin-
gere valeat. In his morbis, quum corticem
adminiftrare necefle eft, .ft forma liquida ex-
hibeatur, ejus vehiculum aere mephitico
impleri poteft; fic enim auxilia duo prae-
potentia, jun&is viribus plus in morbo con-
fiiclando eilicere poflint, quam altcrutri
folitario concederetur; ufum quoque ae'ris
mephitici, modo jam commendato, fancit
audoritas celeberrimi Quin Dublinienfis.
In morbis quorum haftenus mentionem
fecimus profligandis, luce clarius eft, aerem
mephiticum fummas exercere vires; ne-
cefle autem faepe fit, ut probabiliora tan-
tum fequamur. Et exempla jam proferen-
da forfan ad metam eandem collineabunt.
. Peftis in urbe obfefla ceflifle traditur,
cum ingens pulveris pyrii quantitas fubito
difploderetur *, Graflante pefte in urbi-
bus Lyons et Marfeilles, obfervatum eft pla-
teas rebus putridis et fordibus repletas, mi¬
nus
I
* Van Swieten, torn. 5. pag. l6g<
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nus morbo fuifle adfebtas #. Peftis Athe-
±iis fedata fuit, dum plateae mufto refper-
gebantur f. Vierinae quoque, turn durante
turn finito vindimeanim tempore^ peftis
evid^nter decrefcebat. Pefte circa Mofellatn
furente, dum fermentefcerent mufta, mor-
bum miraciili inftar fuppreflum efle obfer-
vavit Sorbait Aerem mephiticum ex
mufto fermentante abunde avolare, dicere
fere fupervacaneum eft. Aer hie refieiens ali^-
quid et petulcum vino novo impertit, quod
elanguidis fummum fit remedium. Peftis
morbus efle piitridiflimus irt confeflb eft; et
in exemplis omnibus fupra allatis, nulla a-
lia eft caufa, cujus viribus peftis medelam
aflignare licdt, nifi aeris hujufce operati-
oni.
Quo tempore peftis Scotiam dira afflixit
clade, memoriae proditum eft, incolas lo-^
corum, ubi terrae calcareae in calcem vi-
E vam
* Acad, des Scienc. I'acnee 175I, pag. 137.
f Le Clerc hiftoire de la med. liv. 2. chap. 4;
% Confilia medendi de pefte Vjennae, pag. 88.
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vam rediguntur, a morbo maxime immu-
nes evafifle. Aifirmavit etiam Hoffman,
Halam, ante ufumcarbonum foffilium, mul-
tis morbis putridis effe infeftatam, fcor-
buto et febribus petechialibus 5 ex quo vero
carbonum increbuit ufus, ex iis finibusmor-
bi tales avolarunt *. Haec exempla, nib
fallimur, luculenter evincent, aerem mephi-
ticum vires antifepticas in corpus vivum
exerere.
Labores multos impenderunt medici, ut
remedium calculis in corpore folvendis ido-
neum invenire poflint; ad finem vero
propofitum affequendum, viis late diverfis
inftitere. Viri multi, iique ingenui, rae-
tam hanc optatam fe attigiffe, haud infre-
quenter eredidere. Vixque elabitur annus
quin medicamentum aliquod hujus generis
fruitur fama, cito ruitura. Miferi enim
mortales dolore vix tolerando lu&antes,
vel fpeculam oblatam avidiffime arripiunt,
et omnium malorum finem, creduli nimis,
fibimet
* Med. Rat. Syftem. torn. 2. pag. 236.
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fibimet promittunt. Quando autem fom-
nia haec aurea brevi evanefcunt, triftes et
omni fpe deftituti, morfus doloris jam
acriores fentiunt. lis autem, qui, mala
humana minuendi cupidine dudti, opus a-
deo arduum fufcipiunt, gratias meritis de-
bitas perfolvere, vix in manu eft. Etfi e-
nim propofitum haud affequantur, " m'ag-
nis tamen excidunt aufis." Agyrtae autem
et nebulones, qui lucri fordidi gratia aegros
in vitae difcrimen iriferunt, vulgoque in-
cauto verba dant, genus hominum fcelera-
tiffimum undique exlibilari merentur ; gef-
tiunt enim nummum in loculos dimittere,
fecuri poftea an ftet an cadat aegrotus.
Vires folventes lixivii cauftici, multimax-
imis efferunt laudibus ; experientia autem
edocuit medicamenta talia cauftica et fapo-
qacea, non folum non prodefle, fed etiam
magnopere nocere ; five enim reputemus,
naturam eorum acrem, et ad putredinem
inducendam proclivem, five temporis
fpatium per quod in eorum ufu perftan-
dum
*
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dum eft, liquido patebit paulum fpei in iis
fiiperefie. .
Haud ita pridem fpes maxima affulfit
medicamentum quod calculum folvere pof-
fet detedtum fuifle ; Percivalius enim, jure
inter artis fuae principes aeftimatus, jierem
mephiticum tanto operi parem opinatus
eft. Ex experimentis a Dominis Black et
Cavendifh inftitutis, jam olim innotuit,
corpora terrea in aqua efle folubilia, duabus
viis ex diametro oppofitis, vel abftrahendo
aerem mephiticum, vel ejus majorem vim
addendo. Cum vero plurimis placet, aquarn
calcis et alkali caufticum, calculum folvere
aerem ejus eliciendo, rationi certe hand fuit
abfonum inferre, calculum acris addita-
mento diffolvi quoque pofle. Ad theoriam
fuam comprobandam, experimenta varia,
fpecie faltem accuratiflima, inftituit Percival,
ex quibus conclufionem collegit, aquam a-
ere mephitico repletam calculos fere omni-
genQs extra corpus folvere. Sed experiri
quoque voluit Percival, anne aer vias uri-
nae pertjngere ppffet, viribus ejus folventi-
bus
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bus nullo modo imminutis ; experimentum
fummi fuit momenti et, ut refert ipfe, votis
fuis feliciter ceffit. Juveni enim ingenuo
perfuafit, aquae mephiticae largas quantita-
tes ut imbiberet quotidie, cumque in tali
cui-fu per duas hebdomadas perftitiffet ju-
venis, urinam ejus aere fcatentem invenit,
ita ut calcem vivam ex aqua deturbaret,
calculos immerfos potenter folveret, et om¬
nia denique figna aeris praefentiae prae fe
ferret; omne ita dubium de re tanti mo¬
menti praecidi videbatur. Opinioni quo-
que Percivalii fuffragatur Dominus Saun¬
ders, vir in rebus chemicis verfatiffimus, et
vires magnas folventes aeri huic aflignat.
Sed aliam partem de hac re audiamus. Ho-
rum virorum veftigia cito preffit celeber.
Home, qui in arte fua promovenda experi-
mentormnbafifolida, indefeflus, honoremfi-
bi, concivibus vero falutem, conciliat. Ille
viam jam patefa&am incedens, experimenta
enumerata iteravit. Viro in nofocomio
decumbenti, cujus in vefica calculum cathe¬
ter detexerat, quotidie aquae mephiticae li-
t '■
bras
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bras duas dedit, aquam quoque in vefxcam
injici juffit; quamvis autem per dies 26 in
horum ufu perftiterat aeger, exinde nullum
malorum levamen expertus eft, et ad chi-
rurgos tandemrelegatus eft. Inejuslotio cal¬
culus immerfus fuit, et exinde ponderis in-
crementum accepit. Calculi quoque frag-
men aqua mephitica immerfum exinde
pondere augeri inveniebatur.
De re igitur hac, quam fummi efle mo-
mend duxi, memet magnis in dubiis impli-
cituminveni, cum viri tantae famae, in con-
clufiones diredte contrarias iere. Tali in
fitu aequa fere in lance fufpenfum tenetur
judicium; cumque menti veritatis cupidae,
nil incertitudine magis ingratum eft, memet
onere tam molefto, ea quae fola patuit via
liberare decrevi. Experimenta igitur, om-
ni quapotui adhibita induftria, iteravi, quo¬
rum hiftoriam brevem jam traditurus fum.
Primo igitur experiri in animo erat, an-
ne aer mephiticus, in aqua folutus, ad me¬
atus urinarios adpellere poflet, ibique dotes
fuas maxime notabiles oftendere ; quo au¬
tem
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tem accuratius cflet experimentum, necef-
farium omnino duxi, calculum urinae in fta-
tu naturali fubjicere, et quaenam mutatior
iies evenirent fedulo obfervare. Calculi i-
gitur fragmen, grana duo cum femifie pon-
•*
derans, urinae in ftatu naturali immerfi; ae-
ris ambientis tempeiiei expofitum eft ; cal¬
culi ejufdem aliam portionem grana 5 et
partes ponderantem, urinae quoque fubjeci;
cum hoc vero difcrimine, quod gradui ca-
loris a 98 and 103 fcalae Fahrenheitianae
exponebatur. Galculis hifce, in tali fitu,
lotium per dies viginti duo reddidi. Poft
hoc tempus, fragmina duo gradatim exfic-
cata lancibus impofui, cum calculi portio a-
eris temperaturae fubjecia, grana duo et H
ponderavit; fragmen autem alterum grana
fex et H. In priore cafu ponderis incre-
mentum grani is aequavit, in pofteriore,
granum unum et
Poftea, eadem haec fragmina, urinae aere
mephitico, quatenus licuit, imbutae fubjeci;
temperatura eadem fuit ac in experimento
priore ;
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priore; aquae mephiticae libras quatuo'r
cum femifle quotidie deglutivi ; poft dies
odtodecim, calculis caute exficcatis, et lanci-
bus impofitis, calculus minor grana tria et
vo major, grana 6 et 44 pejj'pendit; in cal-
culo itaque minore ponderis incr^mentum
fuit grani 44, in majore Ar.
Si experimenta jam recenfita fidem me-
reri videantur, temeritate amota, ex iis con-
cludere concedetur : Imo, AqUamaere me-
phitico repletam, ft ad fenes adpellat, ibi
tamen vires nullas lithonthripticas exerere ;
calculus enim mole audftis eft, dum lotio
acre imbuto immerfus fuit. ido, Incre™
/ 7
mentum ponderis in calculo minus efle,
dum ejus fragmen in urina mephitica, quam
dum in lotio puro, expolitum fuit. Omne
autem hoc poilderis difcrimen diverfae
quantitati aquae in urifta contentae tribii-
endum cenfeo. Neqile dubito quin, ft a~
qua pura, mephiticae vice, ufus fueram, fi-
miles omnino mutationes calculus fubiiflet.
Rem equidem experimento determinare def-
ftinaveram}
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tinaveram; fed, utverum fatear, diaeta haec
aquea tale faftiditim jam creaffet, quale me
confilium deferere eompulit.
Poftquam ita inveniflerrij aerem nullam
vim calculi in corpore folvendi poffidere,
haud magni equidem momenti aeftimavi,
quales effe£his in calculos extra corpus ede-
ret, explorarei Pericula tamen nonnulla de
hac re facere decrevi. Calculum itaque lar-
ga in quantitate aeris fmceri mephitici fu~
fpendi, ubi aeri communi nullus patuit a-
ditus : Aerem fubinde renovavi; poll dies
aliquot, calculum lente exficcatum, etlanci-
bus appenfum, nullam ponderis fubiiflemu-
tationem inveni. Quum itaque conftat, cal¬
culum aere puro circumdatum ejus adtioni
haud omnino cedere, haud facile eft con^
cipere, aerem aqua folutum, et fyftema
fanguiferum perlapfum, in ftatu enervi, id
efficere poffe, quod, viribus integris, nequi-
bat.
Anne a^r mephiticus vires luas antifep-
ticas ad renes perferret, experiri quoque
voluiV Hoc cum eonfilio, urinam, primo
F mane
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mane redditam, fepofui, cum per dies tres
aquam nephiticam baud deglutiveram ; po-
ftea ftatim, aquae aere repietae Iibras quin-
que haufi, et cum exinde urina pellucida
fieret, ejus aequalem quantitatem fumpfu
Liquida haec inphialis ejufdem molis pofita
funt, et temperici eidem, gradui 98 fcalae
Fahrenheitianae fubjeda. lis maffas car-
nis aequales immei-fi, et mutationes quas
fubierunt fedulo obfervavi. Poft boras 46,
-card in urina mephitica ad putredinem
tendere inventa eft ; poft horas novem de-
nub examinata, t>mnino putruit. Car-
•nis autem fruftulum in urina pura immer-
furn, per horas 34 poftea integritatem fuarn
incorruptam retinuit. Hinc verifiable vi-
detur, fales in urina, ftatu in naturali fca-
tentes, ei majorem vim antifepticam imper-
tire, quam ex aere mephitico ibi adpellente
oritur. Ad rem autem liquido magis de-
terminandam, libras quinque aquae purae
haufi; et cum exinde urina pellueida fa&a
eft, aequali ejus quantitate, aequalem ear¬
ths portionetn immerft ac in experimen-
to
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to pripre, et eidem caloris gradui expofui.
Poft horas 37 caro omnino putrida fuit;
In urina itaque mephitica, caro per horas
18 diutius integra manfit, quatn in urina,
aqua pura aequaliter diluta. Ex hoc itaque;
periculo, aerem mephiticum ad renes vim
fuam antifepticam ferre* verifimile efficitur,
iEquales poftea partes urinae aqua mephiti-
ca imbutae, ejufque inftatu naturali inphl-
alis aequalibus inclufi, et eas antliae pneu-
maticae fubjeci; exhaufto aere ex urina me¬
phitica adinitium, multoliberiuseffiuxitaer:
Sed quantum oculis judicare licuit, vis aeris
aequalis fere ex utrifque provenit; aer au-
tem in urina mephitica efle in ftatu facilius
feparabili apparuit.
Inter alia probamina a Percivalio allata,
ut oftendat aerem mephiticum affatim vias
urinae pervadere, addit quoque urinam
juvenis, aquam mephiticam bibentis, cal-
cem vivam ex aqua dejicere. Rem ita fefe
habere comperi: Sed • exinde nil omnino
inferre conceditur quoad aeris quantitatem
quae ad renes venit, Quatenus enim com-
pertus
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pertus fum, et multa quidem pericula feci,
nullius eft urina quae in ftatu natural! a-
quam calcis haud turbidam efftcit j et tale
equidem accidere a priore etiam conclude^
remus, quum Cel. Prieftley ex urina pu-?
ra quintam molig partem aeris mephitici
comparavit; quantitas autem aeris multo
minor ad effedum talem edendum fuffice-
ret.
Anne in morbis pulmonum aeris mephi?
tici ufus permittendus ? Multis certe perir
culofiflimum videretur talb remedium. Non-
ne vero viam dubifantibus oftendit experi-r
entia I Qbfervandum eft enim eos, juxta
loca habitantes ubi terrae calcareae in cal-
cem vivam rediguntur, morbis pulmonum
jmmunes evadere ; phthifis vero pulmona-
lis faepe profligatur, dum juvenes ex ilia
laborantes aratrum cpmitantur. Enarran-
tur quoque hiftoriae a cel. Percival, in
quibus pulmonibus ulcere affedis, aer me-
phiticus feliciter adhibitus fuit; eum quo¬
que, ubi laeft fuere pulmones, quater adr
hibuit Dodor Home. Ex quibus periculis
acrem.
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aerem, aliquando faltem, in pulmonum
phthifi utilem effe, intulit. Nonne quo-t
que, cur in pulmqnum ulceribus, aer hie
utilis foret, rationem dare poffumus ex
principiis jam traditis ? Si enim, ut lupnp
pftendere conati fumus, aer mephiticus, fo-
ras pulmones ingrediens, phlogifti fugarn
liftit, principium hoc penetrans, ftimulum
utilem praebendo, ad ulceris fanationem
conferre poflit. Remedia vero ftimulantia
in quibufdam ulcerum lpeciebus mira cum
felicitate faepe applicari, undique convex
njt.
FINIS.
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